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オンライン化に伴い，手書きから Microsoft Forms への入力に変更した。読書ノートの
記載内容は，読んだ本の情報，読んだページ，読んだ部分の要約，感想，ディスカッション
で話したいトピックである。教員は言語面，内容面について，コメント機能を使ってフィー
ドバックを行い，次の授業までにメールで返却した。 
期末課題はレポートで，本授業で本を読んで自分の中に起こった変化について，その
要因となった具体的な出来事とともに説明するものとした。 
 
3.成果と今後の課題 
授業に対する学習者の評価は概ね良く，「読む活動」だけでなく，「話す活動」や「書
く活動」においても満足度が高かった。学習者の自律性が重視される本授業は，オンラ
インでの実施と比較的相性が良かったと考えらえられる。 
しかし，今学期は受講生が 2名と少なかったため，ディスカッションや発表会がスム
ーズに進んだ。人数が多くなった時，どのように対応していくかは今後の課題である。 
